



Er zijn er meer....
Programma
Hoe kijk ik naar de implementatie van 
e-learning?


















1. Communiceer over 
nut en noodzaak
Sense of urgency 
Business drivers: omgevingsfactoren, 
waarom e-learning, wat te bereiken
Strategische doelen vs operationele 
doelen
Medewerkers ‘eigenaar’ doelen
Vinden lerenden inzet ICT zinvol?
Voorbeelden business 
drivers
















Maar als je 
te snel naar een 
businesscase  vraagt, 
dan belemmert dat 
innovatie
2. Gebruik ICT die 
bij leren past
3. Toon als management 
daadwerkelijk 
leiderschap 




Ruimte en ondersteuning geven
Alignment - Governance
Alignment: doet IT wat de klanten willen?







Bron: managersonline.nl, Cozijnsen 2001
Cuban, 2001: betrouwbaarheid 
van technologie en de 
complexiteit van de 
technologie in belangrijke 
mate van invloed op de 
acceptatie van ICT 
4. Stabiele, betrouwbare, 
gebruikersvriendelijke 
technologie
You never get a second change 
to make a first impression
You never get a second change 
to make a first impression
Geldt ook voor 
technologie
5. Houd rekening met de 
houding van medewerkers, en 
speel daar op in
Uit: William Horton (2001), “Leading 
e-learning”, Alexandria: ASTD
1: “It’ll never work. 
Forget it“2: “Let’s wait until all 
the bugs are worked out.”
3: “Let’s go slow and avoid 
any trouble.”
4: “Proceed logically and 
smoothly.”
5: “We’re fallling behind. 
Go, go, go!”
6: “Do everything by e-
learning now!”
Foto: Megan Choo
Focus je bij de 
implementatie niet op de 
Iejoors en laat de 
Teigetjes niet een te 
dominante rol spelen!
6. Houd rekening met zone 






7. Ontwikkel communicatie- en 
professionaliseringsaanpak 






Heb respect voor elkaars professie
Communiceer over je professie
Wederzijds verwachtingen helder maken




8. Rekening houden 
met ‘politiek’
In de gaten hebben dat er dubbele 
agenda’s zijn. Rekening houden met 
politieke spelletjes die binnen een 
organisatie aanwezig zijn. 
Sleutelfiguren met ev. dubbele 
agenda’s bij project betrekken.
Trap mensen niet op hun tenen. Daar 
krijg je last van.
9. Tel je zegeningen
Benadruk wat goed is gegaan. Vier je 
successen
En heb een lange adem
10. Houd rekening 
met de context
Wat in geval X 
heeft gewerkt, 
hoef nog niet te 
werken in geval Y
Veel is bekend, 




E-learning is like a 
box of chocolates. 
You never know what 
you're gonna get. 
(vrij naar Forrest Gump)
Foto: Ulterior Epicure
